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Latar Belakang : Tingginya angka pernikahan usia muda bisa menyebabkan 
berbagai permasalahan dalam pernikahan, hal ini dikarenakan tidak adanya persiapan 
sebelum remaja memutuskan untuk menikah.  Beberapa penelitian menyebutkan 
tingkat kesiapan menikah pada usia muda masih sangat rendah. 
 
Tujuan : Mengetahui gambaran karakteristik ibu hamil usia muda dalam hal 
kesiapan menikah dan fungsi keluarga  
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif retrospektif dengan 
menggunakan data primer dan sekunder berupa wawancara serta data puskesmas 
kelurahan Rowosari 
 
Hasil : Beberapa alasan ibu hamil di kelurahan Rowosari memutuskan untuk 
menikah diantaranya karena dijodohkan (12,0%), kehamilan di luar pernikahan 
(16%), keinginan sendiri  (28%), masalah ekonomi (36%), serta putus sekolah (8%). 
Karakteristik kesiapan menikah dengan persentase terendah adalah kesiapan finansial 
dengan skor 35,5, sedangkan kesiapan moral memiliki persentase tertinggi dengan 
76,7%. Karakteristik  kesiapan menikah lainnya meliputi kesiapan sosial dengan 
53,7%, kesiapan emosi 45,2%, kesiapan intelektual 41,6%, kesiapan individu 58,7%, 
dan kesiapan mental 49,8%. Untuk Fungsi keluarga berdasarkan skor APGAR 
sebanyak 8% ibu hamil mengalami disfungsi keluarga sedang dan 92% tidak terdapat 
disfungsi keluarga, sedangkan untuk skor SCREEM sebanyak 8% termasuk kategori 
sumber daya dalam keluarga cukup, dan sebanyak 92% sumber daya keluarga 
memadai. 
 
Kesimpulan : Secara keseluruhan tingkat kesiapan menikah di kelurahan Rowosari 
masih rendah (49,8%), dimana sekitar 92% memiliki tingkat kesiapan menikah 
kategori rendah (<60%) dan sekitar 8% termasuk kategori sedang (60-80%). 
 
 




Background: The high number of young marriages can cause various problems in 
marriage itself, because there is no preparation before the teenager decides to get 
married. Some studies mentioned the level of marital readiness at a young age is still 
very low. 
 
Objective: Knowing the characteristic description of young pregnant women in terms 
of marital readiness and family function 
 
Method: This study is a retrospective descriptive study by using primary and 
secondary data in the form of interview and data from Puskesmas Rowosari. 
 
Result: Some reasons of pregnant women in Rowosari decided to marry among them 
because of matchmaking (12%), pregnancy outside marriage (16%), self-interest 
(28%), financial problems (36%) , and drop out (8%). Characteristic of marital 
readiness with the lowest percentage is financial readiness with score 35,5%, while 
moral readiness have highest percentage with 76,7%. Other characteristics of 
marital readiness include social readiness with 53,7%, emotional readiness 45,2%, 
intellectual preparedness 41,6%, individual readiness 58,7%, and mental readiness 
37,3%. For family function based on APGAR scores as much as 8% of pregnant 
women experienced moderate family dysfunction and 92% did not have family 
dysfunction, while for SCREEM score of 8% including enough family resources 
category, and 92% adequate family resources. 
 
Conclusion: In general the level of marital readiness in Rowosari  is still low 
(49,8%), which about 92% have low category of marital readiness (<60%) and about 
8% including medium category (60-80% ) 
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